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Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, 
kami berpendapat bahwa tulisan inibaik ruang lingkup maupun 
kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh 
gelar DOKTER HEWAN. 
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KBSIHPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kemampuan respon birahi sapi-sapi percobaan terhadap 
perlakuan dengan implan~ norgestomet, PGF2u, dan PMSG 
cenderung dipengaruhi oleh bangsa sapi dan bergantung 
pada managemen peternakan. 
2. 	 Respon sapi-sapi percobaan terhadap perlakuan implant 
norgestomet, PGF 2 u dan PMSG hampir mirip yaitu,timbulnya 
gejala birahi yang lebih serempak tanpa pengamatan 
birahi sebelum perlakuan. 
3. 	 Implant norgestomet dengan kombinasi PGF2 u dan PMSG 
dapat mempe~jel~s tanda-tanda birahi pada sapi dengan 
birahi tenang, sehingga mempermudah pengamatan. 
4. 	 Penggunaan norgestomet secara implant dengan kombinasi 
PGF 2 a dan PMSG, dirasakan kurang praktis dan kurang 
ekonomis, terutama bila digunakan pada sapi-sapi sehat. 
Berdasarkan kesimpulan di atas perludiadakan penelitian 
lebih lanjut tentang derajat fertilitas dan angka konsepsi 
pada sapi-sapi yang diserentakkan dengan cara menggunakan 
norgestomet implant dengan kombinasi PGF 2 a dan PMSG. 
Demikian juga pengaruh yang ditimbulkan pada s~pi-sapi dengan 
kondisi tubuh dan kondisi reproduksi dibawah normal masih 
d1perlukan pengamatan lebih lanjut, sehingga nantinya tehnik 
penyerentakan birahi pada penelitian ini dapat benar-benar 
tepat guna. 
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Perlu diperhatikan juga pemasangan implant norgestomet 
harus dilakukan secara cermat dan teliti pada sapi yang cukup 
terkendali agar tidak mudah lepas sehi~gga menvebabkan kegagalan 
birahi 
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